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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
ДО РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН
Трансформаційні	 процеси,	 що	 нині	 відбуваються	 у	 світі,	зумовлюють	зміну	підходів	до	освіти	молодої	генерації.	Це	
актуалізує	потребу	пошуку	шляхів	підготовки	майбутніх	педагогів	
до	 професійної	 діяльності	 в	 умовах	 змін,	 а	 саме:	 економічних,	
культурних,	 технологічних.	 У	 руслі	 нової	 освітньої	 стратегії	 на	
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